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Título: La educación dentro de nuestro sistema educativo. 
Resumen 
Para poder llevar a cabo una reflexión de nuestro sistema educativo, he tomado como punto de partida la visualización del vídeo 
de Ken Robisson, sobre la represión de muchos talentos y habilidades de muchos estudiantes, lo cual está matando su motivación 
por aprender. Ésto me ha llevado a pensar sobre el desfase de nuestro sistema educativo y la necesidad de actuar a corto, medio y 
largo plazo, para que nuestros alumnos puedan adaptarse a la sociedad actual y desempeñar un buen papel dentro de ella. 
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Title: Education within our education system. 
Abstract 
In order to carry out a reflection of our educational system, I have taken as a starting point the video display of Ken Robisson on 
the repression of many talents and skills of many students, which is killing their motivation to learn, which I have been led to think 
about the gap in our educational system and the need for action in the short, medium and long term for our students to adapt to 
today's society and play a good role in it. 
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La premisa fundamental a tener en cuenta es que la educación en los centros escolares no ha sido adaptada a los 
cambios sociales, ya que en los últimos 50 años, los sistemas educativos estaban enfocados al modelo industrial que era el 
motor económico, pero en la actualidad estamos en una sociedad de servicios y de información, así como de la presencia 
de las nuevas tecnologías en nuestro entorno las cuales constituyen una herramienta importante para el aprendizaje. 
ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS  
Partiendo de esta premisa y considerando que por necesidad existen tres contextos  generales en la educación que son: 
el económico, el cultural y el individual; hay que analizarlos para determinar qué medidas de actuación debemos de 
emprender.  
Respecto a la economía, hemos pasado del sistema industrial, basado en la producción, a un sistema de información y 
servicios, que hemos comentado anteriormente. Respecto a la identidad cultural, debemos de hacerles comprender a los 
alumnos el mundo que les rodea. En este contexto, hay que considerar que las nuevas sociedades se han vuelto más 
interdependientes. Respecto al contexto personal, éste se refiere a descubrir nuestras mejores capacidades, talentos o 
destrezas escondidos dentro de nuestros alumnos. Vemos, por tanto, que en el contexto económico, aunque ha habido un 
cambio significativo, el sistema educativo no se ha adaptado a dicho cambio, sobre todo en lo que se refiere a modelos de 
enseñanza de diferentes contenidos y reparto de los mismos. Esto se observa al comprobar que todavía el patrón de las 
escuelas sigue el modelo de preparación para el trabajo de antaño, el cual era repetitivo y sistemático y puesto que el 
mundo ha cambiado, este modelo basado en la economía industrial y ya no es útil.  
El cambio social producido nos exige un cambio en la preparación de los nuevos individuos, en lo que respecta a la 
innovación y la creatividad, que hoy en día son cualidades que no se potencian entre los alumnos y son necesarias para los 
futuros retos de la actual sociedad, como podemos observar en ejemplos de avances científicos y económicos. Los 
descubrimientos científicos nos han enseñado que las personas aprendemos haciendo, no repitiendo; de manera que 
necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos, en definitiva, necesitamos potenciar la creatividad y la innovación. 
En el segundo contexto, el cultural, es donde más conscientes somos de la importancia de la cultura y donde la 
tratamos adecuadamente en cierto modo.  
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Finalmente, en el contexto personal, es donde menos conscientes estamos siendo, en darle la importancia necesaria a 
las aptitudes y en desarrollar un aprendizaje social y emocional mediante trabajo cooperativo y estimulación de la 
creatividad, como conductores de la educación personalizada.  
SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL 
En la actualidad sigue habiendo una jerarquía en las materias, en cuanto a la importancia se refiere, como indican la 
distribución horaria y donde las ciencias, las matemáticas y las lenguas se llevan la mayor carga horaria por considerarlas 
todavía más relevantes para el mundo laboral, y además, en el caso de las ciencias, por ser objetivas ya que se basan en 
hechos y certezas.  
Las materias que implican modalidad artística como la música, la educación física o la plástica, están en el último 
eslabón al considerarlas con poca importancia, desde el punto de vista económico, viniendo esta idea del modelo 
económico dicho anteriormente.  
En cambio, las disciplinas artísticas, desarrollan sentimientos y satisfacciones personales, en definitiva emociones. Las 
emociones siguen relacionándose con la creatividad en el mundo artístico y no en el científico y esto perjudica la 
creatividad con lo que va en detrimento de la educación.  
CONCLUSIÓN  
En mi opinión, dentro de la educación, la inteligencia debe de englobar aspectos emotivos y creativos, de modo que al 
trabajar estos aspectos se desarrolla la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Así que la separación entre las ciencias y 
las disciplinas artísticas no beneficia los intereses de los docentes para un aprendizaje basado en el modelo social actual.  
Los principales inconvenientes de realizar este cambio de medidas, referentes a los diversos contextos explicados con 
anterioridad, son la inversión económica, puesto que se debe de hacer en todos los niveles educativos, donde 
necesitaremos formación del personal docente así como la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en todas las aulas de los centros escolares. Ahora bien, con la implantación no se conseguirá asegurarse de 
su buen uso, por lo que esencialmente se necesita un cambio de concepción a todos los niveles de educación al considerar 
que el valor de la educación se debe de dar en gran medida al camino, mediante diversas experiencias donde los alumnos 
descubran y hallen las respuestas a las preguntas que se vayan planteando, y no al fin.  
Este modelo de preguntas-respuestas sigue el método científico, por lo que los profesores debemos de encaminar y 
conducir al alumno en la senda de la curiosidad para conseguir un aprendizaje significativo. Este cambio de concepción 
será muy difícil realizarlo porque supone una implicación de todas las instituciones educativas, y a su vez, también un 
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